







































* この論文は，2018年 9月 5日（水）に開催された「言語資源活用ワークショップ 2018」（於：国立国語研
究所）にて行った発表「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』書籍サンプルに対する NDC記号拡張アノテー
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位区分の扱いは，確認時（2019年 5月）の国立国会図書館サーチ API（以下 NDLサーチ
https://iss.ndl.go.jp/）の付与済み NDC情報に依拠する。









（1）  サンプル ID：LBl9_00056『伊達政宗』……913
   9：文学（類目），91：日本文学（綱目），913：小説・物語（要目）
1 サンプリングについては，https://ccd.ninjal.ac.jp/bccwj/sampling.htmlを参照。
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（2）  サンプル ID：LBl2_00027『縄文人・弥生人 101の謎』……210
   2：歴史（類目），21：日本史（綱目）
（3）  サンプル ID：LBq5_00062『いい音が聴きたい』……547
   5：技術（類目），54：電気工学（綱目），547：通信工学・電気通信（要目）
（4）  サンプル ID：LBg4_00014『お天気博士の季節へのラブレター』……451









   913（日本文学小説）.6（文学共通区分（明治以降））
（2）’ サンプル ID：LBl2_00027『縄文人・弥生人 101の謎』……210.025
   210（日本史）.025（小項目（考古学））
（3）’ サンプル ID：LBq5_00062『いい音が聴きたい』……547.033
   547（通信工学・電気通信）.033（形式区分（事典））
（4）’ サンプル ID：LBg4_00014『お天気博士の季節へのラブレター』……451.049
   451（気象学）.049（形式区分（随筆））
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2.4 アノテーション方法
















表 1　「分類なし」への NDC情報付与（BCCWJ-1.1「分類なし」の 57.6%）
サブコーパス 新規追加 分類なし BCCWJ-1.1「分類なし」数
LB 410（89.3%）  49（10.7%） 459（100.0%）
OB  24（80.0%）   6（20.0%）  30（100.0%）
PB 106（23.6%） 343（76.4%） 449（100.0%）






サブコーパス 下位分類追加 追加なし サンプル数
LB  8,682（82.3%） 1,869（17.7%） 10,551（100.0%）
OB  1,137（81.8%）  253（18.2%）  1,390（100.0%）
PB  8,728（86.3%） 1,389（13.7%） 10,117（100.0%）
総計 18,547（84.1%） 3,511（15.9%） 22,058（100.0%）

























































LB 3  2  9 45 16  5 1 17  6 301 405
OB 0  6  0  0  2  2 2  2  2  60  76
PB 3  6  4 43 22 16 2  8  5 114 223

















































NDC（要目） 要目名 LB PB 総計
361 社会科学・社会学 9 4 13
481 自然科学・動物学・一般動物学 3 2 5
493 自然科学・医学・内科学 1 0 1
494 自然科学・医学・外科学 1 5 6
764 芸術・音楽・器楽合奏 5 9 14
829 言語・その他の東洋の諸言語 2 3 5
849 言語・その他のゲルマン諸語 0 1 1
912 文学・日本文学・戯曲 0 1 1
920 文学・中国文学 0 1 1
923 文学・中国文学・小説，物語 1 0 1
930 文学・英米文学 4 5 9
933 文学・英米文学・小説，物語 5 7 12
934 文学・英米文学・評論，随筆 1 0 1
940 文学・ドイツ文学 1 1 2
943 文学・ドイツ文学・小説，物語 0 1 1
948 文学・ドイツ文学・作品集 0 1 1
950 文学・フランス文学 0 1 1


















  LLR (w) =  2 (a loge a + b loge b + c loge c + d loge d   
- (a + b) loge (a + b) - (a + c) loge (a + c)   
- (b + d) loge (b + d)   
- (c + d) loge (c + d)   
+ (a + b + c + d) loge (a + b + c + d))
ここで a：A群に出現する語彙素 wの出現頻度，b：B群に出現する語彙素 wの出現頻度，c：A
群の延べ語数 – a，d：B群の延べ語数 – bとする。LLR (w)自体は偏りしか評価しないために，
どちらの群に偏っているかを示さない。この問題を扱うために，wの A群における使用率（a / 
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表 6　書籍サンプルの随筆データの特徴語彙（文学（9X4）と文学以外（-049）をあわせて検討）
順位 全体 修正 LLR LB 修正 LLR PB 修正 LLR OB 修正 LLR
1 私 3466.8 私 1948.3 フォント 1487.6 です 772.9
2 言う 2491.5 ね 1281.5 私  973.6 ます 763.1
3 です 2200.7 言う 1180.1 言う  551.8 裏技 581.3
4 だ 1686.1 です 1023.5 喜  524.2 夢 549.6
5 ね 1432.7 けれど  941.0 だ  510.0 言う 340.6
6 書く 1428.4 だ  878.3 書く  471.6 と 266.6
7 も 1420.3 書く  796.9 積層  435.0 エクスタシー 247.5
8 小説 1354.2 小説  786.3 点検  432.8 患者 208.2
9 と 1143.0 笑い  786.0 小説  377.0 歌 199.3









順位 9X4（文学） 修正 LLR -049（文学以外） 修正 LLR
1 た 919.9 ます -977.8
2 私 755.0 為る -463.6
3 小説 380.9 上司 -404.6
4 だ 330.7 相続 -338.6
5 男 316.9 会社 -316.3
6 書く 280.7 裁判 -316.1
7 女 270.8 ストレス -315.2
8 言う 263.7 条 -295.2
9 文学 241.4 コミュニケーション -289.3




























表 8　書籍サンプル随筆データの特徴語彙：助動詞（修正 LLR上位 10位）





1 です 12,171 7,844 4,327 275,293 2,200.7
2 だ 65,631 48,116 17,515 2,003,681 1,686.1
3 てる 1,951 1,447 504 46,283 287.4
4 し 1,275 939 336 29,513 208.9
5 ず 5,151 3,613 1,538 154,083 161.5
6 たい 2,020 1,395 625 54,233 153.2
7 らしい 724 574 150 17,581 95.7
8 な 1,644 1,192 452 46,960 79.1
9 ます 11,041 6,193 4,848 367,855 62.7
10 つう 322 258 64 7,470 52.2
　表 9には，助詞の上位語を示す。随筆の特徴語として，副助詞（表中太字部）が特に目立つ。







表 9　書籍サンプル随筆データの特徴語彙：助詞（修正 LLR上位 16位）




随筆以外頻度 修正 LLR 品詞
1 ね 3,968 2950 1,018 72,335 1,432.7 終助詞
2 も 26,117 18,954 7,163 735,753 1,420.3 係助詞
3 と 50,001 36,155 13,846 1,540,328 1,143.0 格助詞
4 か 13,669 9,832 3,837 361,726 1,141.1 終助詞
5 って 2,155 1,659 496 40,858 699.0 副助詞
6 たり 2,278 1,609 669 51,856 400.0 副助詞
7 の 109,808 78,954 30,854 3,755,894 287.7 格助詞
8 くらい 1,005 781 224 21,455 224.6 副助詞
9 ば 4,709 3,188 1,521 142,568 129.5 接続助詞
10 なんて 582 455 127 12,572 124.7 副助詞
11 よ 2,948 2,177 771 85,633 122.7 終助詞
12 だけ 2,549 1,823 726 77,235 69.4 副助詞
13 ほど 1,343 1,000 343 38,069 68.8 副助詞
14 こそ 502 365 137 12,264 64.5 係助詞
15 ばかり 696 542 154 18,202 62.1 副助詞
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表 10　書籍サンプル随筆データの特徴語彙：副詞（修正 LLR上位 10位）





1 そう 4,356 3,345 1,011 108,822 501.1
2 ギシ 68 1 67 9 436.0
3 矢張り 715 588 127 13,046 257.3
4 こう 1,302 955 347 32,518 149.8
5 まあ 374 299 75 6,707 140.7
6 どう 2,195 1,553 642 62,559 107.6
7 兎に角 261 209 52 4,725 95.8
8 随分 192 156 36 3,168 88.3
9 結構 184 134 50 3,013 86.0





表 11　書籍サンプル随筆データの特徴語彙：指示詞（修正 LLR上位 5位＋「此れ」）





1 其れ 6,854 5,316 1,538 188,400 443.9
2 彼れ 477 406 71 7,585 237.8
3 こんな 745 535 210 16,890 132.9
4 其の 8,324 6,196 2,128 263,418 128.9
5 そんな 1,105 836 269 29,276 91.1




















BCCWJ全体 新聞 広報紙 韻文 国会議事録
1907.0 861.5 547.7 461.5 5468.4
表 13　語彙素「其れ」の pmw分布（一部）
BCCWJ 新聞 白書 広報紙 ベストセラー 法律 国会議事録


















1 専門家向き /2 やや専門的な一般向き /3 一般向き /4 中高生向き /5 小学生・幼児向き
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（b）客観度：
1 とても客観的 /2 どちらかといえば客観的 /3 どちらかといえば主観的 /4 とても主観的
（c）硬度：
1 とても硬い /2 どちらかといえば硬い /3 どちらかといえば軟らかい /4 とても軟らかい
（d）くだけ度：
1 とてもくだけている /2 どちらかといえばくだけている /3 くだけていない
（e）語りかけ性度：
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表 14　LBにおける専門度分布
1 専門家向き 2 やや専門的
な一般向き






 （9X4） 0 8 246 1 0 45 300
0.0% 2.7% 82.0% 0.3% 0.0% 15.0% 100.0%
文学以外 
 （-049） 0 3 81 0 0 21 105
0.0% 2.9% 77.1% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0%
随筆計 0 11 327 1 0 66 405
0.0% 2.7% 80.7% 0.2% 0.0% 16.3% 100.0%
随筆以外 141 918 6,738 383 302 1,664 10,146
1.4% 9.0% 66.4% 3.8% 3.0% 16.4% 100.0%
LB全体 141 929 7,065 384 302 1,730 10,551
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表 15　LBにおける客観度分布








 （9X4） 1 27 57 148 67 300
0.3% 9.0% 19.0% 49.3% 22.3% 100.0%
文学以外 
 （-049） 5 22 28 28 22 105
4.8% 21.0% 26.7% 26.7% 21.0% 100.0%
随筆計 6 49 85 176 89 405
1.5% 12.1% 21.0% 43.5% 22.0% 100.0%
随筆以外 944 2,474 1,481 686 4,561 10,146
9.3% 24.4% 14.6% 6.8% 45.0% 100.0%
LB全体 950 2,523 1,566 862 4,650 10,551



















 （9X4） 1 59 164 31 45 300
0.3% 19.7% 54.7% 10.3% 15.0% 100.0%
文学以外 
 （-049） 0 19 49 16 21 105
0.0% 18.1% 46.7% 15.2% 20.0% 100.0%
随筆計 1 78 213 57 66 405
0.2% 19.3% 52.6% 14.1% 16.3% 100.0%
随筆以外 618 2,987 4,227 640 1,664 10,146
6.1% 29.4% 41.7% 6.3% 16.4% 100.0%
LB全体 619 3,065 4,440 697 1,730 10,551
5.9% 29.0% 42.1% 6.6% 16.4% 100.0%















 （9X4） 37 115 103 45 300
12.3% 38.3% 34.3% 15.0% 100.0%
文学以外 
 （-049） 15 28 41 21 105
14.2% 26.7% 39.0% 20.0% 100.0%
随筆計 52 143 144 66 405
12.8% 35.3% 35.6% 16.3% 100.0%
随筆以外 421 2,553 5,508 1,664 10,146
4.1% 25.2% 54.3% 16.4% 100.0%
LB全体 473 2,696 5,652 1,730 10,551




























 （9X4） 31 54 170 45 300
10.3% 18.0% 56.7% 15.0% 100.0%
文学以外 
 （-049） 18 23 43 21 105
17.1% 21.9% 41.0% 20.0% 100.0%
随筆計 49 77 213 66 405
12.1% 19.0% 52.6% 16.3% 100.0%
随筆以外 784 1,302 6,396 1,664 10,146
7.7% 12.8% 63.0% 16.4% 100.0%
LB全体 833 1,379 6,609 1,730 10,551
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Enlargement of Nippon Decimal Classification Metadata of Book Samples 
in the “Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese”: Extraction  
of Essays from Book Samples According to NDC Metadata  
and Writing Style Analysis
KATO Sachia, MORIYAMA Nanamib, ASAHARA Masayukic
aMejiro University /Project Collaborator, NINJAL
bTechnical Staff, Center for Corpus Development, NINJAL [–2020.03]
cCenter for Corpus Development, NINJAL
Abstract
This study presents the enlargement of Nippon Decimal Classification (NDC) metadata of book 
samples in the “Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ).” We revised and 
enhanced the NDC information about all of the book samples from the BCCWJ (22,058 samples) 
comprising PB (books in the publication subcorpus: 10,117 samples), LB (books in library 
subcorpus: 10,551 samples), and OB (books in the special-purpose subcorpus; namely, best sellers: 
1,390 samples). We referred to the NDC information using the National Diet Library Search API 
and manually re-annotated the NDC information. In addition, we completed the empty entries of 
the original BCCWJ metadata. Based on these procedures, we were able to classify the BCCWJ 
book samples according to the genres of essay (-049), theory (-01), and textbook (-078) with the 
NDC supplemental tables. Furthermore, since finer-grained categories, including their 
chronological periods, were added to some samples, users can explore a more detailed classification 
of the book samples. We present the methodology of NDC information enlargement and its basic 
statistics. We also present experimental research on extraction essays from books and the 
investigation of their writing style. The compiled data can be used in the corpus query systems of 
“Chunagon.”
Keywords:  “Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese,” Nippon Decimal Classifica-
tion, writing style, log-likelihood ratio
